


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校・中学校版） [2016年 ] 」ベネッセ教育総
合研究所
2　中学校学習指導要領解説社会編（平成29年
6月）P14
3　野島一彦「現代のエスプリ グループ・アプ
ローチ」（1999）至文堂
4  相馬誠一「学級の人間関係を育てるグルー
プ・アプローチ」（2006）学事出版
5　GWT研究会編「グループワーク・トレー
ニング」（1976）遊戯社
6　片野智治「エンカウンターで学級が変わる
Part2中学校編」（1997）図書文化
7　滝　允「ピア・サポートではじめる学校づ
くり中学校編」（2000）金子書房 
8　鈴木教夫「日本学校教育相談学会研修テキ
スト」
9　犬塚文雄「子どもの社会的スキル横浜プロ
グラム理論編　『子どもの社会的スキル横浜
プログラム』の背景と構造」P1-4　横浜市教
育委員会
10「子どもの社会的スキル横浜プログラム理論
編　『子どもの社会的スキル横浜プログラム』
の特徴」P5　横浜市教育委員会
11「子どもの社会的スキル横浜プログラム理論
編「プログラム実施上の配慮事項」P8-9　横
浜市教育委員会
12田村学「月刊教職研修2016年9月号　対話
的な学びとは何か？インタビュー 」教育開
発研究所
13國分康孝，片野智治「構成的グループ・エ
ンカウンターの原理と進め方」（2001）誠信
書房
